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berjudul Perancangan udul “Si Odi, Belajar 
Mengatur Waktu” Un apaun permasalahan 
yang dikaji adalah bagaimana mera cang buku cerita bergambar untuk 
anak yang menarik untuk m oral. Kedisiplinan 
merupakan salah satu sikap ya i setiap orang. Disiplin perlu 
dikembangkan sebagai kontrol diri dalam bersosialisasi dengan 
lingkungan. Kedisiplinan perlu ditanamkan sejak dini agar menjadi 
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kebiasaan baik yang melekat pada anak hingga dewasa. Buku cerita anak 
merupakan salah satu sarana yang baik untuk menyampaikan pesan 
kedisiplinan kepada anak dengan cara menarik. Melalui buku cerita, anak 
juga dapat belajar memahami cerita melalui gambar. 
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